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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Doctor en 
Educación, presentó el trabajo de investigación denominado: Motivación laboral, 
compromiso organizacional y gestión del talento humano en el nivel secundaria, distrito de 
Independencia, 2015. La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la 
motivación laboral, el compromiso organizacional la gestión del talento humano en las 
instituciones educativas del nivel de secundario del distrito de  Independencia, 2015.La 
presente investigación está dividida en siete capítulos: 
El capítulo I, se consideró  la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación 
científica, justificación ,problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las 
variables de estudio, la operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, 
las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el 
capítulo IV la discusión de los resultados; el capítulo V las conclusiones de la 
investigación, el capítulo VI las recomendaciones , el capítulo VII  las referencias 
bibliográficas y finalmente los anexos. 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la aprobación de 
nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta esperada con 
los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para obtener el Grado 
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La investigación que tiene como título “Motivación laboral, compromiso organizacional y 
gestión del talento humano en el nivel secundaria, distrito de Independencia, 2015”, partió 
del problema general ¿Qué relación existe entre la motivación laboral, compromiso 
organizacional y gestión del talento humano en el nivel secundaria, distrito de 
Independencia, 2015?  Dicha investigación tuvo como objetivo general de establecer la 
relación entre la motivación laboral, el compromiso organizacional la gestión del talento 
humano en las instituciones educativas del nivel de secundario del distrito de  
Independencia, 2015.La investigación es de tipo básica, con un diseño no experimental, de 
corte transversal con una muestra de 88 docentes. Se aplicó como instrumento un 
cuestionario tipo escala de Likert para las tres variables, se realizó la validez de contenido 
por juicio de expertos y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico Alpha 
de Cronbach para las tres  variables, del mismo modo se tomó el método de análisis de 
prueba no paramétrica y se realizó el análisis con la prueba Rho de Spearman.  
 
En los resultados se concluye que existe una relación positiva y significativa entre 
la motivación laboral, el compromiso organizacional y la gestión del talento humano, 
teniendo un coeficiente de correlación de .652 entre la motivación laboral y la gestión del 
talento humano  y un coeficiente de correlación de .689 entre el compromiso 
organizacional y la gestión del talento humano, interpretándose como moderada  relación  
entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.01). 
 
 Palabras claves: Motivación laboral, compromiso organizacional, compromiso 







The research is entitled "Work motivation, organizational commitment and talent 
management at the secondary level, district of Independence, 2015", left the general 
problem What is the relationship between work motivation, organizational commitment 
and talent management in the secondary level, district of Independence, 2015? Such 
research was general objective of establishing the relationship between work motivation, 
organizational commitment of human talent management in educational institutions of 
secondary level district of Independence, 2015. The research is basic type, with a non-
experimental design, a cross-sectional sample of 88 teachers. Was applied as instrument a 
questionnaire type Likert scale for the three variables, content validity by expert judgment 
was made and determined its reliability by Alpha statistic Cronbach for the three variables, 
just as the method took analysis nonparametric test and analysis with Spearman rho test 
was performed. 
 
In the results it is concluded that there is a positive and significant relationship 
between work motivation, organizational commitment and talent management, with a 
correlation coefficient of .652 between work motivation and management of human talent 
and a correlation coefficient of .689 between organizational commitment and talent 
management, interpreted as a moderate relationship between the variables, with ρ = 0.00 (ρ 
<0.01). 
 
Keywords: Work motivation, organizational commitment, affective commitment, 









A pesquisa é intitulada "Trabalhar  motivação, comprometimento organizacional e gestão 
de talentos no nível secundário, distrito de Independência de 2015", deixou o problema 
geralQual é a relação entre a motivação  trabalho, comprometimento organizacional e 
gestão de talentos em o nívelsecundário, distrito de Independência, 2015? Tal pesquisa foi 
objetivo geralestabelecer a relação entre motivação no trabalho, comprometimento 
organizacional de gestão do talento humano nasinstituições de ensino do distrito de nível 
secundário de Independência de 2015. A pesquisa é do tipo básico, comumdesignnão-
experimental, umaamostra de secção transversal de 88 professores. Foi aplicado como 
instrumento de escala de Likert um tipo de questionário para as trêsvariáveis, validade de 
conteúdo pelo parecer dos peritos foifeita e determinou a suaconfiabilidade por 
AlphaEstatística de Cronbach para as trêsvariáveis, assim como o método levoufoi 
realizada análise do teste não paramétrico e análisecom teste rho de Spearman. 
 
Nos resultados conclui-se que existe umarelação positiva e significativa entre a 
motivaçãotrabalho, comprometimento organizacional e gestão de talentos, comum 
coeficiente de correlação de 0,652 entre a motivação de trabalho e gestão do talento 
humano e um coeficiente de correlação de 0,689 entre o comprometimento organizacional 
e gestão de talentos, interpretada como umarelação moderada entre as variáveis, comρ = 
0.00 (ρ<0,01). 
 
Palavras-chave: motivação no trabalho, comprometimento organizacional, 
comprometimento  afetivo, comprometimento normativo, compromisso contínuo de 
gestão de talentos humanos. 
